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RESUMEN
El legislador Constituyente al momento de realizar la exposición de motivos del
artículo 52º de la Constitución de 1993, no supo dar una protección adecuada del
derecho a la nacionalidad por nacimiento a los hijos de peruanos nacidos en el
exterior, en la medida que se restringió y se viene restringiendo la adquisición de
la nacionalidad por nacimiento a la inscripción en el registro correspondiente
peruano durante la minoría de edad, lo que esta generado que los hijos de padres
peruanos nacidos en territorio extranjero no inscritos durante este periodo, tengan
que adquirir la nacionalidad peruana por opción; y consecuentemente sufrir las
limitaciones y reservas que establecen la Constitución y las leyes sobre la
materia, como por ejemplo, el ejercicio de cargos que contienen una reserva
constitucional expresa para ser ejercidos por peruanos de nacimiento, como: el de
Presidente y Vicepresidente de la República, el Cargo de Congresista, el de
ministro de Estado, el de magistrado de la Corte Suprema, el de magistrado del
Consejo Nacional de la Magistratura y el de Fiscal Supremo; lo que genera una
evidente contradicción con otras normas constitucionales, como la discriminación
y transgresión de los principios fundamentales a la dignidad, identidad e igualdad,
teniendo en consideración que su naturaleza de ser hijos de padres peruanos, no




The Peruvian legislator, at the time to make the preamble of the article 52 from the
1993 Political Peruvian Constitution, which couldn’t give an adequate protection
of the citizenship right by birth to Peruvian children’s born overseas, which
restricted and has been restricting the acquisition of citizenship by birth to the
registration for Peru in the minority, which has generated that children of Peruvian
parents born abroad Peru not registered during that period, have to acquire
Peruvian citizenship by choice time later, and consequently suffer the limitations
and restrictions of their rights established by the Constitution and laws on the
subject itself. For example, the exercise of political charges contains an express
constitutional reservation which says that this can be taken only by Peruvian by
birth, as the President and Vice President of the Republic charges, the
Congressman charge, the Minister of State charge, judge of the Supreme Court,
the judge of the National Judicial Council and the Supreme Public Prosecutor,
which creates an obvious conflict with other constitutional provisions, and
discrimination and violation of the fundamental principles of dignity, identity and
equality, taking note that their nature of being Peruvian children, does not change
or is denatured over time, being an inherent human being right.
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INTRODUCCION
El presente trabajo de investigación tuvo por objeto, establecer los motivos que
determinan la restricción al derecho a la adquisición de la nacionalidad peruana
por la aplicación del artículo 52º de la Constitución Política del Perú, hacia los
hijos de peruanos nacidos en territorio extranjero, que ostentan la mayoría de
edad.
Para dicho efecto se ha considerado conveniente dividir el presente trabajo de
investigación en tres capítulos; el primer capítulo que trata el tema de
Planteamiento del Problema, estableciendo en ella la inquietud que ha conllevado
al desarrollo del presente trabajo de investigación, estableciendo sus objetivos,
hipótesis, variables e indicadores para el desarrollo del mismo.
El segundo capítulo que contiene los Fundamentos Teóricos que han servido de
soporte al presente trabajo habiendo sido dividido en cinco marcos: de
antecedentes, histórico, teórico, normativo, y conceptual; el primero, contiene las
investigaciones antecesoras que tienen relación a nuestra tema a investigar; el
segundo, tiene como objeto brindar la evolución histórica y legislativa de las
variables utilizadas en nuestra investigación; el tercero, tiene como objeto
determinar cuáles son los parámetros establecidos por el artículo 52º de la
Constitución Política del Perú, asimismo determinar los mecanismos que
garanticen el derecho a la adquisición de la nacionalidad a los hijos de peruanos
nacidos en territorio extranjero, a la inscripción extemporánea.; el cuarto, señala
cuales son las principales normas utilizadas en la presente investigación y que
son fundamentos de las instituciones señaladas anteriormente; y quinto, busca
establecer conexiones o ilustraciones del manejo de términos que guardan
relación con nuestra investigación.
El capítulo tercero está referido a los métodos que se han empleado en el
presente trabajo de investigación, es decir, las guías de entrevistas, análisis
doctrinario, estableciendo en torno a ellos las técnicas de datos así como también
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el procesamiento de los mismos. Asimismo, el capítulo cuarto está referido al
análisis e interpretación de los resultados obtenidos en función a los métodos que
se han empleado, permitiendo comprobar la hipótesis planteada, es decir, si esta
se produjo totalmente, parcialmente o no se produjo.
Finalmente, se ha llegado a establecer un grupo de conclusiones en base al
estudio doctrinario y el trabajo de campo efectuado, permitiéndome también
realizar algunas recomendaciones al respecto.
El AUTOR.
.
